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o Meio-Norte do Brasil disp5e de uma flora nativa rica em especies frutiferas ainda pouco
conhecidas no mercado consumidor urbano. A sua utiliza~ao e restrita a algumas comunidades rurais que
as exploram, entretanto, em bases exclusivamente extrativistas, redundando em baixa produtividade, oscil~
brusca na oferta e risco iminente de extin~o em fun~ao de desmatamentos.
Com 0 objetivo de contribuir para 0 cultivo racional dessas especies, 0 Centro de Pesquisa
Agropecuaria do Meio-Norte (CPAMN) esta instalando dois nucleos de preserva~ao de fruteiras nativas,
nos quais serao avaliados 0 crescimento, desenvolvimento e produ~ao das especies.
Os nucleos estao situados em areas experimentais do CPAMN em Teresina e Parnaiba, PI.
Teresina apresenta clima tipo AW' de Koppen, solo Latossolo Amarelo, temperatura media anual de
26,5 °C, umidade do ar de 70% e precipita~ao de 1.400 mm. Em Parnaiba, 0 clima e Aw', 0 solo e Areia
Quartzosa, a temperatura media anual e 27,2°C, a umidade do ar e de 75% e a precipita~ao de
1.300 mm.
Foram realizados plantios nos periodos chuvosos de 1995 e 1996, totalizando doze especies em
Parnaiba (Tabela 1) e 26 especies em Teresina ( Tabela 2).
Esmo sendo avaliadas as variaveis: sobrevivencia, altura de planta, diametro de caule e diametro
da copa. Na epoca oportuna, serao avaliadas a produ~ao e a composi~ao bromatol6gica dos frutos. Esta
previsto a inclusao de outras especies de alto potencial.
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TABELA 1. Rela~aodas fruteiras nativas em avalia~aona area experimental do CPAMNIUEP





































TABELA2 - Rela~ao das fruteiras nativas em avalia~ao na area experimental do CPAMNI




















































S. Tuberosa x S. lutea
Sapotaceae
Myrtaceae
Olacaceae
Clusiaceae
Clusiaceae
Annonaceae
Anacardiaceae
Anacardiaceae
Anacardiaceae
Anacardiaceae
Esterculiaceae
Melastomataceae
Fabaceae
Myrtaceae
Rosaceae
Mimosaceae
Myrtaceae
Caesal pinaceae
Rubiaceae
Esterculiaceae
Combretaceae
Rubiaceae
Borraginaceae
Caryocaraceae
Lecythidaceae
Anacardiaceae
